

























































станням  прикладного  програмного  забезпечення.  Весь  час  протягом  нав‐
чання ми зіштовхуємось із значною застарілістю версій програмного забез‐



























































































ншення  втрат  при  генерації,  передачі  та  розподілу  електроенергії,  підви‐
щення  енергоефективності  споживання,  зменшення  енергоємності  вало‐
вого  внутрішнього  продукту  –  найважливіші  питання,  над  якими  повинні 
працювати наші випускники. Поєднання якісного викладання, високого фі‐
нансування вузів та зацікавленості студентів здатне забезпечити створення 
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